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Yazan: Halûk Y. Şehsuvaroğlu
îstan b u lu n  g ü zellik lerin d en  b iri­
ni bü yük m ezarlık ları teşk il e t­
m ekted ir. B u  m e z a rlık la r ölüm ü, 
âh ireti bütün hü zü n leriy le  duyur­
m akta, h e y b etli servi ağaçları, yı­
kılm ış, çarp ılm ış taşlar, ir i kavuk­
lar, silik  k ita b e ler üstünde hayat 
ve ölüm  fe lsefesin i b e lirten  sa tır­
la r, m ısra lar insanı b ir  düşünce 
um m anına doğru alıp  götürm ek­
tedir.
M ezarlık lard a , güzel san atları­
mız kendi içine kapanm ış kuvve­
tiy le  görülür. San atım ız en seçkin 
ö rn ek leriy le  taşlara  kazılm ış, süs­
lem elerim iz taşlara  büyük b ir  ifa ­
de kud reti v erm iştir. Çocuğunu 
dünyaya g etirirk en  ölen lohusanın 
genç b ir  gelinin m ezar taşlarınd a 
bu ö lü m leri dile getiren d u vaklı, | 
te lli b ir  yontuculuğa rastlan ır . U- 
lem anm , v ezirlerin , kum andanla­
rın m ezar taşlarınd a on ların  şah­
siy etin i duyuran b ir  m âna vard ır.
T abak  dolusu m eyvalarm , in c ir­
lerin  oyulduğu ta ş la r, ü zerleri â- 
y e tli, tu ğ ralı k ita b e ler m u h telif 
d ev irleri ifade ed erler.
B azı m eslek lere , san atlara  ait 
hususî m ezarlar da m evcu ttu r. K a 
racaah m ette  H a tta tla r m ezarlığ ı, 
ağaları m ezarlığı gibi..
Eski İs ta n b u llu la r  öldüklerinde 
bilhassa Eyüp Su ltan a . K aracaah- 
mede göm ülm ek isterlerd i. Bu se­
bep le bilhassa Evüpsultanda aynı 
m ezarlara m u h telif in san lar gö­
m ülm üştür. T ü rben in  arkasındaki 
m ezarların  II. A bdülham it devrin­
de y irm i beş a ltın a  satıld ığ ın ı söy 
lem islerd i.
Su rların  dışındaki E dirnekap ı 
ve Topkapı m ezarları ile  M erkez- 
efendi de şehrin eski m ezarlık la­
rıd ır.
Cami ve tü rb e hatîre lerin d e , ma­
h a lle le r  arasında zam anla küçük 
m ezarlık lar teşek k ü l etm iş ve bun 
lar şehrin şiirli havasına yeni gü­
z e llik le r  getirm işti. F a k at sonra­
la rı m ahalle  arasındaki bu eski 
m ezarlık lar k ald ırılm ış ve taşla­
rın b ir  kısm ı tahrip  olu nm uştu r.
B üyük m ezarlık lar da her devir­
de yer y er y ık ılıp  bozulm uş, buna 
rağm en m ezar m im arim izin örnek­
leri tam am en yok ed ilem em iştir.
B izde doğum k ü tü k leri, geçen a- 
sırda tutu lm aya başlam ış, fakat 
m ezarlık larım ızd a d efin leri tesb it 
eden kü tü k ler tanzim i düşünüle- 
m em iştir. Bu lüzum ancak son se­
nelerde yerine g e tirilm ek ted ir. Es­
ki a sırlard a  t m ezarlık lard a  defin­
lerin  kaydedild iği büyük d efterler 
olduğunu m eşhur ve m uhterem  
k ita p ç ı- R a if Efendiden duy­
m uştum . F a k at biz bu nlardan hiç 
b irin i görm edik.
Bu k ü tü k lerin  m evcut olm ayışı' 
b ir  çok m eşhurum uzun göm üldük­
le ri y erleri bilm em em ize sebep 
olm uştu r. Esasen k a y ıtla r bu lun­
muş olsa b ile  m ütem adi ta h rip le r 
neticesinde b ir  çok m ezarı y erin ­
de b u lm ak  im kânsız b îr  hale  gel­
m iştir. Bu m ü nasebetle  şunu da be 
lir tm ek  lâzım  g elir  k i bazı m eşa- 
hire ait m ezar ta şla rın ı söküp 
b u nları m üzelerd e teşh ire  koy­
m ak h a ta lı b ir  u suldü r. Ve o şah­
siyetin  k em ik lerine , h âtırasın a  
karşı büyük b ir  say g ısız lık tır.
M ezar ta şla rın ı, sah ibin in  hâtıra- 
la riy le  b e rab er yerinde m uhafaza 
etm ek en iy i b ir  usuldür. Esasen 
bu ta ş la r  m üzelerim izde devir, hat, 
tezyinat bak ım ların d an  da İlm î tas 
n ifle re  tâb i tu tu lm am ıştır. M ezar­
lık larım ızd a geniş ölçüde ilk  tah ­
ribin  II. M ahm ut zam anında yapıl 
dığı söy len ir, Su lta n  M ahm ut, y e­
n içerile r i k a ld ırd ık tan  sonra bun­
la rın  her yerd ek i h â tıra la rın ı, iz­
lerin i de silm ek istem iş ve yen içe­
ri işa re ti taşıyan  m ezar taşların ı 
k ırd ırm ıştır.
Ondan sonra yol açm ak, m eydan 
g enişletm ek, bü yük b in a la r inşa 
etm ek , yeni sem tler ku rm ak gibi 
v esile lerle  esk i m ezarlık lar orta­
dan k a ld ırılıp  yok ed ilm iştir. Meş 
hu r A yaspaşa m ezarlığ ı çok eski 
olm ıyan b ir  ta rih te  böy lece  orta­
dan k ald ırılm ış ve bugün büyük
a p artım an lariy le , b in aları ile  gör­
düğümüz A yaspaşa sem ti m eydana 
g elm iştir. Bu m ezar katliâm ı iç in ­
de yaln ız  A lm an Se fa re th a n esi, 
kendi m m takasm a rastlıy an  y er­
de bu lunan m ezarları b ir  köşede 
aynen m uhafaza e tm iştir. B u n la r, 
bugün de aynı yerde d urm aktad ır.
L û tfi ta rih i, A bdülaziz d evrine 
ra stlıy a n  1874 tarih ind e G alata  tü 
n e lin in  üst başında b ir  M evlevi- 
hanenin karşısın daki m ezarlığ ın  
m eydanın g en işle tilm esi arzu suy­
la  ka ld ırıld ığ ın ı (m u ntazam , an ti­
ka ve ü zerlerind e ism -i ç e lil rüba- 
bi ve âyât-ı kudsiyeyi hâvi ta şla rı 
söküp ve k ab irlerd ek i k em ik leri 
güya başka b ir  m ahalle  konulm ak 
üzere ay rıca  top la tıld ığ ın ı) teessü f 
başlığ ı a ltın da yazm aktadır.
Y in e  L û tfî tarih ind e b ild irild i­
ğine göre v a k tiy le  um um î m ezar­
lık la r  hakkınd a b ir nizam  bu lu n­
maz, h erkes m evtasın ı istediği ye­
re , m ah alle  ara ların a , te k k e  bah­
çe lerin e , cam i h a tîre lerin e  göm er 
di.
Y o l tev sii ve diğer z a ru re tle r  se 
b ebi ile  m ah alle  ara ların d ak i m e­
z a r lık la r  k a ld ırılırk en  de güzel ya 
zili ve n ak ışlı ta ş la r  k ırıla ra k  y er 
lerinden sökü lü r. K em ik ler, k ır ı­
lır , c e se tle r  p arça lan ır ve ayak  a l­
tına a tılır , buna ne deneceği b ili­
nemez
Y in e  L ü tfi’de k a y ıtlı olduğuna 
göre, ilk  defa I . A bdülham it, u -  
m um î m ezarlık ların  (su re t-i ih ti-  
ram iyede m uhafazası ve im ar ve 
tem izlenm esi) hakkınd a em ir v er­
m iştir.
Îs tan b u lu n  dünya ed ebiyatına 
ve çe ş itli d illerd ek i şeh ir re h b e r­
le rin e  geçen en büyük m ezarlığ ı 
K a ra ca a h m et’tir .
A yvansaray , K aracaah m ed ’in Ho 
rasan Şah ların d an  b irin in  oğlu o l­
duğunu, Şey h liğ e  rağ b et edip N ak­
şibendi ta r ik a tın a  sâ lik  bulundu­
ğunu, b ir  çok m em lek etlerd e g e­
zip k ırk  k ad ar yerde m akam  y a­
pıp çırağ  uyandırdığın ı y azm ak ta­
dır. (H er m akam da nice ç ile  i ib a - 
dat ve ta a t çık arıp  Direr teb erriik  
vazedip an ların  b iri dab' Ü skü dar 
haricin de m aru f m ahald ir k i an­
da h ırk a la rın ı teb errü k en  âvize-i 
d ivar ib re t ey lem iştir So n ra  İz ­
nik  tacirle rin d en  A khisar nam  m a­
halde O rhaniyede v efat ve ol m a­
hald e defnolunduğu Ş a k a y ik ’te 
m ezkû rd u r.) d em ektedir.
K aracaah m et m ezarlığ ı Üsküda- 
rm  m u h telif sem tlerine doğru ya­
y ılm ış geniş b ir  sahayı işg al et­
m ek ted ir. A rasından dar y o lların  
geçtiğ i ahşap ev li m ah alle ler in  
y er ald ığ ı bu m ezarlığ ın  bü yük 
b ir  ta rih  ve san at değeri vard ır. 
A sırlard an b eri b ir  çok m eşhuru­
muz bu m ezarlığa göm ülm üştür. 
B ü yü k  b ir  serv i orm anı ile  Ü skü- 
d a n  kuşatan m ezarlık  İstan b u l 
m anzarasında m üstesna b ir  y er 
a lm aktad ır.
İlm î b ir  şek ild e , taranm am ış .ve 
m etfu n ları tesp it ed ilm em iştir. Y a l­
n ız ,b ir  m erak  erb abın ın  bu m evzu­
da k alem e ald ığ ı b ir  k itap  Ü skü­
dar Se lim  A ğa K ütüphanesi yaz­
m aları arasında b u lu n m aktad ır.
K aracaah m et, y o l açm ak, m ey­
dan g en işletm ek  v esair v e s ile le r le  
en faz la  ta h rib e  uğram ış m ezar­
lık larım ızd an  b irid ir .
1957 y ılın d a A nkara-H aydarpaşa 
asfa ltı da bu m ezarlık  üzerinden 
geçirilm iş ve sayısız taş tah rip  o- 
lunm uş, m ezarlar ayak a ltın d a 
kalm ıştır.
B u  bü yü k  m ezarlığ ın  d u v arlarla  
çev rilm esin i tem in  eden hay ırsev er 
b ir  zat, son zam anlarda ift ira  ve 
ih b a rla rla  m ü teessir ed ilm iş fa k a t 
sonra bütün h a k ik a tle r  ortaya ç ık ­
m ış bu m uhterem  zat da -acı hâdi­
se lere , iç dünyasının zenginliği sa­
yesinde m ukavem et ed ebilm iştir.
K a ra ca a h m et’in bu  zat tarafın d an  
y ap tır ılan  ve" yol v esilesiy le  tahrip  
edilen d u v arların ın  yeniden yap ıl­
m ası d evletin  h im m etin i b eklem ek  
ted ir. H er halde bu tarih  ve sanat 
hâzinesini b öy lesine harab iy ete  ve 
m etru k iy ete  terk etm em eliy iz .
Y aşıy an lara  çek tir ilen  İstırap tan  
ölü lerim izi k u rta rm a lı on ları ebedî 
u yku larında rah at b ırak m alıy ız .
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